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Abstract： There exist some problems on the existing policies and legislation investment in the Economic Zone of Tai-
wan Strait's Western Shore, such as various central and local legislation, unbalanced municipal legislation, opaque policy
measures and implementation difficulties. To promote the regional economic rapid and coordinated development and provide
legal support, it is necessary to construct the legislative system of investment and financing of the Economic Zone of Taiwan
Strait's Western Shore under its strong promotion. At the same time, owing to having the ability of certain legislation, accu-
mulating some experience, having legislative initiative and exploring the legislative mode, the construction of legislation of
investment and financing system of the Economic Zone of Taiwan Strait's Western Shore has practical feasibility.
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支持等措施。 1996 年 6 月，福建省人民政府发
布《福建省民营科技企业管理办法》，并经 2002






















有 20 项之多。 立法的数量如此之多，体系较乱，
这使得使用者在运用法律时无所适从。
2. 各地区立法不均衡，差异较大
在 海 峡 西 岸 经 济 区 所 覆 盖 的 四 个 省 份 的
20 个城市当中，福建省和广东省关于本地区投
融资的相关立法较多， 福建省就有 14 项左右，
广东省也有 6 项左右， 而浙江和江西则相对较
少。 福建省除了省政府，各市区都有相关立法，
一共有 8 项左右， 其中以厦门市人民代表大会














峡 西 岸 经 济 区 投 资 是 否 和 台 资 享 受 同 等 待 遇






会实践的需求。 [1](P31) 据相关资料记载，2011 年，
海峡西岸经济区全社会固定资产投资 16 467.28

















体实力方面还存在较大差距。 [2](P22)截至 2012 年
底，长三角 16 城市 GDP 总量达到 9.99 万亿元，
珠三角达到了 4.78 万亿元，台湾一个省接近 3 万
亿元， 而海峡西岸经济区 20 个城市则只有 3.35
万亿元。 除此之外，受区位条件、经济基础和人
文环境差异等因素的影响， 海峡西岸经济区的
区域经济差异明显。 [2](P22)据福建省 2011 年统计
年 鉴，2010 年 各 市 全 社 会 固 定 资 产 投 资 数 额 ，




















策和法规，有 43 项左右。 从 20 世纪 90 年代至
今， 福 建 省 总 共 制 定 专 项 涉 台 地 方 性 法 规 11
项。 [3](P827)粤东、浙南、赣东南也都有相关投融资
立法。 例如：2006 年 8 月，赣州市人民政府颁布
《赣州市关于 鼓励台商投 资与扶持台 资企业发
展的若干意见》。 2011 年，浙南的庆元县出台了
《庆元台商投资优惠政策》和《庆元县对 台招商
引 荐 人 奖 励 实 施 办 法》， 鼓 励 吸 引 台 商 投 资 。
2012 年 6 月，福 建 省 政 府 出 台 了《福 建 省 人 民












整个 20 世纪 80 年代，广东、福建两省的台商投
资数额占整个中国台 商投资数 额的近 70%，台
商投资主要集中在福建的厦门、福州，广东的深
圳、广州、东莞、中山等城市。 [4](P49) 福建省 1979
年利用合同外资金额为 105 万美元，2010 年达
到 737 557 万美元， 实际利用外商直接投资金
额 为 580 279 万 美 元 ； 全 社 会 固 定 资 产 投 资
从 2000 年 的 1 082.47 亿 元 增 长 到 2010 年 的
8 273.42 亿元。 （据《福建统计年鉴 2011》）由于
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投资数额的日益增加， 福建也做出了一系列的
政策调整，相继建立了保 税区、台商投 资区、平
潭综合实验区等。 2014 年， 福建自贸区获批。
2011 年粤东、浙南、赣东南实际利用外资分别为
7.45 亿美元、1.91 亿美元、18.03 亿美元。 [5]（P146）目
前，梅州市设立了广东省首家县级台商工业园，
园区投资总额约 1 000 万美元。 [6](P65)可以看出，
海 峡西岸 经 济 区 在 投 融 资 领 域 已 经 积 累 了 一
定的经验。
（三）具有立法的积极性
随着海峡两 岸交流的不 断扩大与 深 入，海
峡西岸经济区对于吸引台资， 增强大陆的竞争
优势的重要地位越来越明显。 据福建省外经贸
厅数据，2011 年 福 建 省 实 际 新 批 台 资 项 目 394
项 （含台商经维尔京群岛等第三地来闽投资），
合同 台 资 13.96 亿 美 元， 实 际 到 资 14.77 亿 美
元，同比增长 55.6%；实际利用台资位列全国第
三位。 截至 2011 年 6 月底，汕头市累计批准台
资企业 632 家，合同投资总额 17.17 亿美元，实
际利用台资 12.01 亿美元。 据不完全统计，梅州
市已累计吸引台资企业 200 家， 投资总额达 1
亿美元。 2011 年，浙南的庆元县与台湾腾天生
物科技有限公司签订了总投资 1 000 万美元的
生物酵素项目。 在 2011 年的赣台经贸合作研讨
会上， 赣东南的上饶市与台商达成了意向投资
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